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Ricevitore 
（荷受主）
RIPARTIZIONE PRO-RATA 
(PRO RATA配分）
(Regolamento di bordo S. S. Ka血a)
1-DETERMINAZIONE CALO E AVARIA 
（減量及び損害の決定）
Calcolo Del Calo 
（減損計算）Peso di 
Polizza 
（船荷証券
面重量）
kg 
Quantita 
Consegnata 
（引渡数撒）
kg 
Calo 
（減量）
kg 
Grano 
Avarito 
（損害穀物）
kg 
「??
」
F. LLi Rapacciuolo 
Napoli 
． 
Pagano & Cirillo 
Napoli 
Salvatore Gallo 
Civita Vecchia 
203,000 
297,000 
500,000 
200,000 
295,000 
485,000 
3,000 
2,000 
15,000 
130 
165 
505 
??????「
??
? ? ? ? ? ?
」??
い
Percentuali 1,000.000 I 980,000 20.000 800 
て
Cal peso di polizza 
貧
（月9閉魯雰酎） I I 2% 0.08,< 邑
11-REGOLAMENTO CALO (減量計算）
Quantita Differenza lAmpLor. t28 oin ilLPirl e 
Peso in Meno Ri<;evuta （ー キン金タル額28リラ替） 
di （不足量） （受荷差額）
Ricevitore Polizza 
晶危（荷受主） In In a a は罪） Piu Meno credito debito （超過） （不足） （貸） （借）kg kg. kg Lire Lire 
F. LLi 203, 4,060 1,060 - 296,80 Rapaceinolo 
Pagano & 297, 5,940 3,940 - 1,103,20 Cirillo 
~I 5,000 Salvatore 500, 10,000 1,400 Gallo 
5,000 5,000 1,400 1,400 
六
" 
111-REGOLAMENTO GRANO AVARIATO 
（損害穀物計算）
「??
」??????「
??
??
? ??
」
に就いて（賀屋）
Grano Avariato Differenta 
I i( lmApoLrt. o 7 inilLire 
Ricevuta 
1キンク金ル 7額リラQt当9） Peso di （損害穀物） （受取差額）
Ricevitore Polizza Di 
（荷受主） （船面荷重証券量） Riti Rato Diritto a a 
（悶）
(0.08%) In Pia in Meno Credito Debito 
! kg 
（翌澁） （超過） （不足） I  c貸方） （借方）
kg kg kg kg Lire Lire 
F. All 203,000 130 162.40 32.40 2.25 Rapacciuolo 
PCoirgilano o & 297,000 165 237.60 72.60 5.10 
Salvatore 500,000 505 400.00 105.00 7.35 Gallo 
1,000,000¥ 800 800. oo 10s. oo j 1os. oo I 7.351 7.35 
！ 
V-RIEPILOGO 
（貸借計算表）
七
RegoClalmo ento ReAgovlarmiaetno to Totale 
（減量計算） （損害計算） （総計）
Ricevitore 
（荷受主）
a Credito aDebito a Credito a Debito a Credito a Debito 
（貸） （借） （費） （借） （貸） （借）
Lire Lire Lire Lire Lire Lire 
F. LLi 
RapacciuNoalo poli 296.80 2.25 294.55 
PCairgilano o N& apoli 1,103.20 5.10 1,098.10 
Salv. Gallo 1,400 7.35 1,392.65 Civitavecchia 
I 7.35 I I I 1.4~。 J 1. 400 7. 35 1,392.65, 1,392.65 
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